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Berdasarkan observasi awal di SMA IPIEM Surabaya ditemukan 
bahwa aktivitas dan hasil belajar Fisika kelas X-1 masih rendah. Nilai rata–
rata ulangan fisika adalah 55,83 dengan prosentase ketuntasan 30,56%, 
sedangkan prosentase keaktifan adalah 33,33%. Guru telah mencoba 
berbagai metode pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan materi, 
namun masih banyak siswa yang belum mencapai SKM. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar siswa kelas X-1 SMA IPIEM Surabaya. Penelitian ini menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share berbantuan 
demosntrasi dalam rangka penelitian tindakan kelas. Indikator keberhasilan 
penelitian tindakan kelas adalah tingkat ketuntasan siswa yang mencapai 
SKM diharapkan tidak kurang dari 85% dengan rata-rata kelas 75 dan 
tingkat keaktifan siswa 75%. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Think-Pair-Share 
berbantuan demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
siswa. Didapatkan prosentase ketuntasan belajar siswa pada Siklus I 61,11% 
dan meningkat pada Siklus II 88,89%.  Prosentase rata-rata keaktifan siswa 
pada Siklus I 63,89% dan meningkat pada Siklus II 80,56%. 
Kata Kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Think-Pair-Share, aktivitas siswa, 
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According to early research held in IPIEM High School, the 
activity and result of Physics learning of students Grade X-1 is still low. 
The average score of Physics test was 55,83 with 30,56%, while the 
percentage of students’ participation was 33,33%. Although teachers have 
used different methods of teaching, there are still some of them do not reach 
Minimum Passing Grade.  
 
The goal of the research is to increase students’ activity and the 
result of learning of students X-1 class of IPIEM High School. The research 
applies cooperative learning model type Think-Pair-Share assisted 
demonstration for class action observation. The indicator of class action 
observation success is when 85 % of students reach their Minimum Passing 
Grade with 75 class average and percentage of students’ participation was 
75%. 
 
The Class Action Observation is applied in two cycles. The result 
of the research shows that Think-Pair-Share model application assisted 
demonstration will increase students’ activity and their learning result. It is 
found that students learning mastery in the first cycle is 61.11 % and 
increases in the second cycle 88.89 %. The average of students’ activity in 
the first cycle is 63.89 % and increases in the second cycle 80.56 %.  
 
Keywords: Class Action Observation, Think-Pair-Share, students’ activity, 
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